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J. 50/76 
Forskrifter for fredning av brisling. 
I medhold av kap.I i Forskrifter av 13.nov.1961 om fredning 
av brisling og småsild, har Fiskeridirektøren 25.juni 1976 bestemt: 
§ 1. 
Det sperrede område i Oslofjorden innenfor en rett linje fra 
Fyllingen ved Horten til sydvestlige pynt på JelØen og videre langs 
Kanalbroen til Moss fastsatt ved Fiskeridirektørens forskrift av 
3.juni 1976 endres slik at det med virkning fra søndag 27.6.kl.OO.OO 
skal være forbudt å fiske brisling innenfor en rett linje fra Fyllingen 
ved Horten til Stalsberget på Jeløy, derfra til sydvestre pynt på 
ElØya og videre til Torbjørnsskj-ær og derfra over nordpynten på 
Heia til Svenskegrensen. 
Fiskeridirektøren har videre bestemt at det sperrede område 
i Hadal på Sunnmøre også fastsatt ved nevnte forskrift åpnes for 
fiske etter brisling med virkning fra tirsdag 29.6.kl.OO.OO. 
Rettelse : 
I J-melding 46/76 av 3.d.m. framgår bl.a. at Aasetfjord i 
Nord-Trøndelag sperres innenfor luftspennet mellom Fætten til 
Stolpenes. Det skal være: 
Aastfjord i SØr-TrØndelag. 
